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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Tolak peluru
Penelitian yang berjudul â€œKemampuan Tolak Peluru pada siswa putra SMA Negeri 3 Seunagan Kabupaten Nagan Raya tahun
pelajaran 2013/2014â€•. Tolak peluru merupakan salah satu nomor atletik yang menggunakan benda berbentuk bulat. Tolak peluru
bertujuan untuk menolak benda tersebut sejauh mungkin. Sampai saat ini tolak peluru telah menjadi materi wajib yang harus
dikuasai oleh peserta didik. Materi ini telah diberikan kepada siswa sekolah menengah pada lembaga kependidikan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui tingkat Kemampuan Tolak Peluru pada siswa SMA Negeri 3 Seunagan Kabupaten Nagan Raya tahun
pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian termasuk dalam penelitian diskriptif. Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh siswa
putra kelas SMA Negeri 3 Seunagan Kabupaten Nagan Raya yang beijumlah 236 orang siswa. Teknik pengambilan sampel dengan
purposive Sampling yaitu beijumlah 34 orang yang telah mempelajari tolak peluru. Instrumen yang.digunakan dalam penelitian ini
adalah tes tolak peluru Data dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan rata-rata dan persentase. Hasil perhitungan data
menunjukkan bahwa klasifikasi kemampuan tolak peluru siswa diantaranya: (1) sebanyak 12 orang siswa (35,29%) berada pada
kategori Baik, (2) sebanyak 13 orang siswa (38,23%) berada pada kategori Memuaskan, (3) sebanyak 9 orang siswa (26,47%)
berada pada kategori Kurang.
